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ABSTRAK 
 Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui 
ketertarikan peserta didik kelas V SD terhadap desain tampilan dan 
pengoperasian buku cerita bergambar “PERJALANAN MENUJU 
PROKLAMASI”, serta mengetahui validitas buku cerita bergambar 
“PERJALANAN MENUJU PROKLAMASI”. Sampel dalam penelitian ini adalah 
peserta didik kelas V SDN Menteng 02 Jakarta sebanyak 29 orang. Jenis 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ASSURE yang 
terdiri dari menganalisis peserta didik; media dan material; membutuhkan 
partistispasi peserta didik; dan mengevaluasi dan merevisi. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
kuseioner. Di akhir penelitian ini menghasilan bproduk berupa buku cerita 
bergambar untuk peserta didik kelas V sekolah dasar. Hasil uji coba 
pengembangan buku cerita bergambar kepada tiga ahli, dieroleh nilai rata-rata 
96% atau media masuk kedalam kategori sangat baik, sedangkan hasil uji 
coba di lapangan mendapatkan nilai rata-rata untuk keseluruhan aspek 
sebesar 93% dan bisa dimasukan dalam kategori sangat baik. Hal ini 
menujukkan bahwa peserta didik tertarik untuk menggunakan buku cerita 
bergambar “PEJALANAN MENUJU PROKLAMASI” dalam pembelajaran IPS. 
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ABSTRACT 
 This research and development was purpose to knew about students 
opinions about product design and operational steps of “PERJALANAN 
MENUJU PROKLAMASI” pictures book, also to knew validity of 
“PERJALANAN MENUJU PROKLAMASI” pictures book. The sample of this 
research was 29 students at Menteng 02 Jakarta Elementary School. This 
research used ASSURE as methodology, ASSURE has six steps: Analyze 
learners; State objectives; select methods, media and material; Utilize media 
and material; Require learner participation; and Evaluate and revise. Data 
collection technique used observation, interview and questioner. 
“PERJALANAN MENUJU PROKLAMASI: pictures book was the result of this 
research. Expert judgement with three experts result said that “PERJALANAN 
MENUJU PROKLAMASI” picture book got 96% mean and comes to very good 
category, and user judgement with three steps as one-to-one trying out, small 
group try out and field try out got 93% mean for whole product aspect. This 
result show us that student was have good opinions to used “PERJALANAN 
MENUJU PROKLAMASI” pictures book in social studies lesson in classroom. 
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